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“Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-
orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. 
Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.” 
(QS. Al Mujadalah : 11) 
 
“Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia (karena sombong) 
dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya 
Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri.” 
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Penelitian ini berjudul “Pengaruh Produk, Pelayanan, Promosi dan Lokasi 
Terhadap Masyarakat Memilih Bank Syariah Di Surakarta”. Adapun tujuan 
penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh produk, pelayanan, promosi dan 
lokasi terhadap masyarakat memilih bank syariah. 
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan metode deskriptif. 
Populasi dalam penelitian ini adalah nasabah Bank Mandiri Syariah Cabang 
Surakarta dan BTN Syariah Cabang Surakarta. Sampel penelitian ini adalah  
beberapa nasabah Bank Mandiri Syariah Cabang Surakarta dan BTN Syariah 
Cabang Surakarta. Dengan pemilihan sampel menggunakan teknik convenience 
sampling. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh secara 
langsung melalui koesioner nasabah Bank Mandiri Syariah Cabang Surakarta dan 
BTN Syariah Cabang Surakarta. 
Metode yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah dengan regresi 
liner berganda, uji t, uji f dan koefesien determinasi (R
2
). Hasil penelitian 
menunjukkan pelayanan dan lokasi berpengaruh terhadap masyarakat memilih 
bank syariah. Sedangkan produk dan promosi tidak berpengaruh terhadap 
masyarakat memilih bank syariah  
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